

































































































































































































































































男 子 女 子 全 体
1 ･2回 生 (人 )
3 ･4 回 生 (人 )
年 齢 の 梅 田 (才 )
年 齢 の 平 均
年 齢 の S D
82 61 143
118 110 228
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⊂自己身体イメージテス ト (息井 ら､1992)よりコ
(5)
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(6)
田場他 :青年期後期における身体像と自己受容､他者受容との関係について
19)親の考え方は気に入 らないので､一方的に非難 したり反発 した り
する｡
20)親の物の見方が時代遅れだと思 って も､親を非難 したりばかに し
たりしない｡
21)誰 といてもどんな時にも､よく劣等感に悩まされる｡
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得 点 名 男 子 女 子 t値 / d l
身 体 満 足 度 得 点 平 均 値 117.2 1 09.2 3. 93●H















得 点 名 男 子 くN- 180) 女 子 (N王 151)
身 体 満 足 度 得 点 一 自 己受 容 得 点
身 倖 満 足 度 得 点 - 他 者 受 容 得 点
自 己 受 容 得 点 一 他 者 受 容 得 点

















得 点 名 l･i 回 生 3･l 回 生
身 体 満 足 度 得 点 ⊥ 自 己 受 容 得 点
身 体 満 足 _LE得 点 一 嘩 暑 安 寧 得 点l
自 己受 容 得 点 一 他 者 受 容 得 点
身 体 満 足 度 得 点 - 受 容 全 体 得 点




































自 己 受 容 得 点 d ∫/ t値 93
平 均 値 80.7
S D 13.2
他 者 受 容 得 点 d E/ t位 83.a
l
平 均 値 82.7
S D 9.6




3.38'4'日 69.6 1.84` lI
74.7 8-I.1 77.6
13.3 11.9 7.19
4.62'+' 79 3.44日 '
平 均 値 163.5ニ144.0
S D 19.6 21.4
男 子 H 群 れ = 48､ L群 れ - 47
女 子 H 群 n- 41､ L群 n- 40
･159.2 146.9
16.6 15.8






1 ･ 2 回 生 3 ･4 回 生
得 点 名 H 群 L群 H 辞 し 群
自 己 受 容 得 点 t値 3.19日
平 均 値 15.6 66.3
S D 10.8 13.8
他 者 受 容 得 点 t値 1.90◆
平 均 住 78.9 73.4
s D ll.9 12.i
受 容 全 体 得 点 t任 3.34●=
平 均 値 154.a ･-･139.7
S D 17.4 20.0
1･2回 生 H 群 れ - 38､L群 れ - 33､d f- 69





















得 点 名 1 ･ 2回 生 3 ･4 回 生 t僅 / d I
自 己 受 容 得 点 平 均 値 71.0
S D ll.9
N 142
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Summary-
Thepurposeofthisstudywastoexaminethefolowinghypotheses;(1)thesatisfuctionofselfbodyimageshows
higherscoreinmalestudentsthanfemale.(2)thereispositivecorrelationbetweenthesatisfuctionofsel宕body
imageandacceptanceofothers.(3)therearesomedifferencesofacceptanceofselfandothersbetweenthe
freshman,Sophomorestudentsandthejunior,Seniorones.TheauthorusedSelfRatingBodyImageQuestionnaire
(SRBI)andAcceptanceofSelfandOthersSca･leto352colegestudents.Theresultswereasfolows:(1)the
satisfuctionofselfbodyimageshowedsignificantdifferenceint-test;higherscoreinmalestudentsthanfemale.
(2)thestudentswhohadthehighscoreofthesatisfuctionofselfbodyimagewasrelatedtothehighscoreof
acceptanceofothers.(3)thejunior,Seniorstudentsobtainedhigherscoreofacceptanceofselfandothersthan
freshman,sophomoreonesinトtest.
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